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Száz arany pályád íjjal jute'mazatt eredeti vígjáték.
D E B R E G Z E N I SZÍNHÁZ.
I. bérlet Csütörtökön, október 16-kán 1873.
a d a t i k :
8. szám.
n m i
A gróf Teleki-alapítványból 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti vígjáték B felvonásban. Irta S z ig lig e ti. Az uj
jelmezek Piispöky Imre föruhatárnok felügyelete alatt készültek.
(R endező: Együd.)
S z e m é l y z e t :
Kollai István, alispán —  —  — Együd.
Adelajd, neje, született Thurm dreispitz bárónő —  Törökné. 
Thusnelda, Thurm dreipilz grófné, Adelajd unokanénje Rónainé. 
Erzsi, Koitaí húga —  — Balázsi Ilka.
Hügolini H ugó gróf —  — — Barátosi.
Várközi g ró f —  —  —  Mándoki.
Bandi, Holtai huszárja —  —  — Boránd.
Babét, szobaleány —  —  —  Rónai Mari.
Inas —  —  — Hegedűs.
Történik Bécsben, a múlt században.
A második felvonás után: COHCCrt-Ciárdái. Szerzetté L u s z t i g  Ká r o l y .  Zenekarkisérettel
fuvolán előadja S k r i v a n  H e r m á n n .
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
HelyáraU :Alsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
A debreczeni állandó szinház tánczmestere tisztelettel értesíti a n. é. közönséget, miszerint a jelen szinidény alatt 
dijnélküli táneztanitási folyamot nyit, mirenézve felhívja az érdeklő szülőket, hogy 6-tól 14 éves leánynövendékek beig- 
latását legfeiebb folyó hó 22-kéig a színházi irodában délelőtti 11 és 12 óra közt eszközölni szíveskedjenek.
Tóth Soma, a debreczeni szinház tánczmestere'
( B g m .)Debrecsen, 1 8 7 3 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám:
